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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.670/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de la
WAD al Capitán de Fragata '(AS) don Antonio
Muñoz León y Alvarez-Ossorio, que cesará en el
Estado Mayor de Ja Armada con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicha jefatura el día
18 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de nesi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid. 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.669/75; del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capián
de Fragata (S) (AS) don Antonio Ribas Sánchez pase
destinado al Departamento de Personal (DIENA),
cesando como Comandante de la fragata Vicente Yá
ñez Pinzón cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en d apartamento II,
artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio.
de 1951 (D. O. núm. 128),
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jairaiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.668/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante MaSTor y Jefe del Detall-Instructor del iCIAF al Capitánde Corbeta (El) clon Pedro Sánchez de Toca .Acebal,
que cesará en "eventualidades del servicio" en Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.667/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.:—Se nombra Instructor de
la OVAF al Capitán de 'Corbeta (A) don Manuel
Luis Saavedra Iiinés, que cesará como Segundo Co
mandante de la fragata Vicente Yáñez Pinzón cuan
do sea relevado.
'Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el -apartado II, artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.666/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Teniente de Navío (A) don Miguel Angel del 'Castillo
Cuervo-Arango pase destinado a la fragata Vulcano,cesando como Comandante del. dragaminas Júcar
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz FrancoExcrnos. Sres. ...
Resolución núm. 1.665/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Tenien
te de Navío (AvP) don Fernando Pascual del Pobil
Oca pase destinado al Estado Mayor del Mando Anfibio, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.°,. de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de .septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.664/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don Antonio López Rolandi pase
destinado al destructor Almirante Ferrándiz, cesan
do en la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Taraiz Franco
Resolución núm. 1.663/75, del Director de Re
clutamiento y .Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío (A) clon Antonio Erce Lizárraga
pase destinado al transporte de ataque Castilla, ce
sando en su actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado, de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D .0. núm. 128).
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 1.671/75, del Directo'r de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del. Coman
dante General de la Flota, se nombra Jefe del 2.° Es
calón de Estadística Militar de la Flota al Teniente
Coronel de Intendencia don Manuel Blas Ossorio,
sin desatender su actual destino en el ¡Estado Mayor
de la misma, en relevo del de su mismo empleo y
Cuerpo clon Antonio A. Sánchez Andrada.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.661/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo. dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del 'Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de los Angeles Teresa Guinea Ceba
llos al Alférez de Navío don Carlos Luis Tortosa
Saavedra.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Járaiz Franco
Resolución núm. 1.672/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de '13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del 'Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Ana María García Gilabert al Teniente de
Intendencia' don Juan Luis Sierra Molina.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Li
Reserva Naval:
Destinos.
Resolución núm. 1.662/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciónes. 7-- Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Horrach Crespi pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Palma de Mallorca. cesando como
Ayudante Militar de Marina de Andraitx cuando sea
relevado.
Este déstino se confiere con carácter voluntario.
Vadrid, 25 de septiembre de 1975.
?
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.673/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Sargento 'Contramaestre don
Uernardino 'García Rodríguez, para disfrutar en
Madrid.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Retiro por inutilidad física'.
Orden Ministerial núm. 731/75 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada, y lo
acordado por el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, se dispone que el 'Celador Mayor de Puerto y
Pesca don Amador Martínez Tomás pase a la situa
ción de "retirado por inutilidad física", quedando pen
diente del haber pasivo que determine dicho 'Con
scjo.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL rIEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias.
Resolución núm. 1.675/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
de los Dolores Avendario Sanjuán, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley articuladade funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero
de 1964 (8: 0. del Estado núm. 40), se le concede
un mes de licencia por asuntos propios, no percibien
do retribución alguna durante el disfrute de la mis
ma. Una vez 'finalizada ésta, se incorporará a su des
tino sin necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.674/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el Peón don Francisco Sánchez Ortega, que pres
ta sus servicio en el STUM del Arsenal de Carta
gena, pase a la situación de "excedencia voluntaria".
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 176/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Po reunir las condiciones exigi
das en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reco
noce el derecho al uso del distintivo de Profesora
do al Capitán de Navío don Ricardo Cruz Re
quejo.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
C 11rsos.
Resolución núm. 178/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convocato
ria publicada por Resolución número 145/75, de 9 de
agosto último (D. O. núm. 145), de la Dirección de
Enseñanza Naval, se nombra alumnos del VIII Cur
so de Técnicas Estadísticas a los jefes y Oficialessiguientes:
Comandante de Infantería de Marina don MiguelGodínez Valcárcel.
'Comandante de Máquinas don José Veiga Calvo.Comandante de Máquinas don Modesto Pastor Gadea.
'Comandante de Intendencia don Angel Cervera yAlvarez-Ossorio.
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•
Teniente de Navío don Antonio Barredo de Valen
zuela y Hernández-Pinzón.
Teniente de Navío don José Antonio Bremón Pino.
Capitán de Infantería de Marina, don Gonzalo Fer
nández Berrocal.
Capitán de Intendencia don Federico Pérez Gonzá
lez de la Torre.
2. Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará a los interesados en comisión
indemnizable del servicio por una duración probable
de dieciséis días, para realizar la segunda fase del
curso en el Alto 'Estado Mayor en las fechas que se
indicarán oportunamente.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Curso de Formación de Cabos primeros Especialistas.
Resolución delegada núm. 872/75, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada número 464/75 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. .130), tn
el sentido de incluir entre el personal admitido para
efectuar el, curso de ascenso a Cabos primeros Es
pecialistas, a los Cabos segundos Especialistas si
guientes:
MANIOBRA
Fulgencio Larios Guerrero.
SEÑALES
Vicente Guerra Lomo.
Diego Sánchez Arjona.
Angel Formoso Febles.
ARTILLERIA
Emiliano Lucas • Moran°.
Francisco Gallardo Serrano.
Antonio Bussón Esteller.
Valentín García Rodríguez.
José A. Rey Gonzalvo.
TORPEDOS
Salvador López Valero.
MI.NAS
Lucas Lucrecio Romero Merino.
ELECTRICIDAD
Manuel Antonio Parga Lires.
Juan María Cariada Moreno.
Antonio Loredo Fernández.
RADIOTELEGRAFIA.
Carlos Funcia Alvarez.
RADAR
Esaú Rodríguez Pastorino.
Juan Manuel Durán Mena.
Juan J. C. Martínez Plaza.
'Félix Villar Avila.
MECANICA
Angel Rodríguez Carrochano.
Fernando de León Gómez.
Jesús Seijas Mayo.
José Melchor Plaza.
Enrique R. j. Alfonsín Barreiros.
Rafael Angel Barrena Bandaluce.
Jesús Petrus Truyol.
ESCRIBIENTES
Joaquín Recio Blanco.
José María de la Flor Fernández.
José Cánovas Ballester.
Manuel Marente Macías.
José Ríos Casas.
José A. Martínez García.
Madrid, 15 de septiembre de 1975.
O Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Baja..
Orden. Ministerial núm. 732/75 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, aparta
-do a), punto 1, del Reglamento provisional de las
Escalas de Complemento de la Armada, se dispo
ne que don Víctor Niharra Hernández, admitido
en la 1MECAR por Orden Ministerial númlero 703
de 1975 (D) (D. O. núm. 213), cause baja en la
misma, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
Ingreso en las Escalas de Complemento.
Orden Ministerial núm. 733/75 (D).-1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, y por haber sido declara
dos "aptos" al finalizar el período de prácticas,
ingresan en las Escalas de Complemento de la
Armada, con los empleos que se indican y anti
guedad de 16 de julio de 1975, los siguientes:
Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 3.656/63 (D .0. núm. 187), (Ar
tículos 13 y 31) :
Alféreces de Fragata de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de 'la Armada :
Don Roberto Vidal Martín.
Don Jesús Panadero Pastraria.
F'or aplicación de lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 741/73 (D. O. núm. 266) :
Alféreces de Fragata Provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo General de la Ar
mada:
Don Amadeo García Gómez.
Don Mariano Torres Puya.
iDon Tristán María E. López de Montenegro Zu
lueta.
Don Luis Azcárate Fano.
Don José I. González-Hontoria Mena.
Don Francisco P. Sánchez Ballesteros.
Don Manuel García Carmona.
Don José María Aragó Serrano.
Don Julio Maiques Linares.
Don Juan M. Sánchez Sánchez.
Do.n Luis Gonzalo Barrera Sanz.
Don Pablo J. de los Dolores Navas y González.
Vizcaíno.
Alféreces Provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Máquinas de la Armada :
Don Jaime C. Sánchez Escribano.
Don Miguel A. Lamet Moreno.
Don Jaime R. V. Masip Hidalgo.
Don Angel Lecumberri Martí.
Don Ricardo Herrero Martín.
2. A partir de esa fecha cesa su dependenciade la Dirección de Enseñanza Naval y pasan adepender de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio'
Resolución núm. 177/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 noviembre de 1957 y Orden de la Prc
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Ro
sario Crespo Castellote al Alférez Provisional
Alumno de la Milicia Naval Universitaria (Cuer
po de Máquinas) don Ignacio A. Navascués Ro
dríguez, después de terminar el período de prác
ticas.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.
Pxcmozs.
Sres.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Hernienegildo Franco González-Llanos
Sres. ...-
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en cl servicio activo.
•
Resolución núm. 870/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesa
do, y de acuerdo con lo dispuesto el Decreto de 6
de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se le concede al • Sarg.mto primero Músico de segunda de
la Armada clon Edelmiro López Docal la conti
nuación en el servicio activo por un afío, a partir
del 23 de marzo de 1976.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres ...
Sres.
...
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 871/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dis
puesto en la norma 11 de las provisiones paraClases de Tropa, s-e promueve al empleo de Cabosegundo de Infantería de Marina, de las aptitudes
que al frente de cada ,uno se indican, a los Solda
dos distinguidos que a continuación se relacionan,
con antigüedad y efectos administrativos a partirde 1 de agosto de 1975:
,1. Juan Pablo Ruiz Echave. Corneta.2. Luis Pérez Anclréu.—Tambor.
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3. José I. Martín Sánchez.—Corneta.
4. Mariano Moreno Hervás.—Tambor.
5. Juan J. Bay Ripoll.—Corneta.
6. Francisco Yuste Gómez.—Corneta.
7. Juan Olivet Frí5.;ola.—Tambor.
8. Alejandro Faraldo Beceiro.—Corneta.
9. Luis Barris Vilajosana.—Tambor.
10. José L. Canós Paradís.—Tambor.
11. Antonio Martínez Tejero.—Tambor.
17. Manuel Pérez Cascant.-7-Corneta.
13. Andrés J. Couselo ,Rial.—Corneta.
14. Luis Urrusuno Vicens.—Corneta.
15. Angel Romaña Gorrochategui.—Corneta.
16. Angel Pena Pacín.—Tambor.
17. Manuel Lam oso Martínez.—Corneta.
18. José M. Magdalena Otero.—Corneta.
19. Antonio Fandifio Germade.—Corneta.
20. jainie Suárez Gameiro.—Corneta.
21. Juan C. Pifieiro Rosales.—Tambor.
Madrid, 25 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
EDICTOS
(499)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infani2-
ría de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 79 de 1975, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima folio 211 de 1947, de Se
villa, perteneciente a Rafael Arteaga López,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán Genseral de la Zona Marítima
(lel Estrecho de fecha 5 de septiembre de 1975 se de
clara nulo y sin valor el aludido documento ; incurricn
do en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo.
Sevilla, 10 de septiembre de 1975.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Razón Tristán.
(500)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
e
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diente de pérdida número 17 de 1975, instruido
por pérdida de la Tarjeta de Identidad Militar del
Sargento primero de Infantería de Marina don
Luis Antúnez Martínez,
Hago costar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 13 del actual ha sido declarado nula y sin valor
alguno dicha Tarjeta ; incurriendo en responsabili
dad la persona que la hallare y no la entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 15 de septiembre de 1975.—E1 Teniente
Coronel, fuez instructor, Antonio Escudero Torres.
(501)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Emilio Sordo González,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ci
tado expediente el mencionado documento ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entre
ga a la Autoridad.
Santander, 12 de septiembre de 1975. El Tenien
te Coronel, instructor, Marcos Ruiloba Palazuelos.
(502)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, ins
trtictor del expediente de pérdida número 25/74,
instruido a favor del inscripto por este Trozo Al
fonso Bouza Sixto por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 12 de septiembre de 1975, se
declara nulo y sin valor el referido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 15 de septiembre de 1975.
El Alférez de Navío, instructor, Antonio Verdera
Rivas.
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